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 Dalam perkembangannya kehadiran sosial media di dunia termasuk di 
Indonesia mengalami perubahan peranan yang lebih besar. Melihat dari ketertarikan 
masyarakat terhadap sosial media saat ini selain menjadi sarana untuk berkomunikasi 
dan saling berbagi informasi, sosial media juga menjadi salah satu sarana promosi 
yang digunakan oleh perusahaan. 
 Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan 
calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh 
perhatian, mendidik, mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen. 
 Salah satu Perusahaan yang menggunakan sosial media sebagai sarana promosi 
adalah Solo Paragon Lifestyle Mall. Sejauh ini Solo Paragon Lifestyle Mall 
mempunyai 3 sosial media yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. Tujuan Penelitian 
ini adalah untuk mengetahui kegunaan dan efektivitas dari ketiga sosial media yang 
dijadikan sarana promosi Solo Paragon Lifestyle Mall. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegunaan ketiga sosial media sebagai 
sarana promosi adalah untuk mempromosikan event, tenant, dan berkomunikasi 
dengan pengguna melalui acara lomba, repost, retweet, dan regram. Sosial media 
yang paling efektif adalah Instagram. 
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 In the development of social media presence in the world, including in Indonesia 
experienced a greater role changes. Viewed from people's interest in social media 
right now than a means to communicate and share information, social media has also 
become one of the promotional tools used by the company. 
 Promotion is a kind of communication that give explanations and convince 
potential consumers of goods and services in order to gain attention, educate, remind 
and convince potential customers. 
 One company that uses social media as a promotional tool is the Solo Paragon 
Lifestyle Mall. So far Solo Paragon Lifestyle Mall has three social media, namely 
Facebook, Twitter, and Instagram. The purpose of this study was to determine the 
usefulness and effectiveness of all three media are used as a means of social 
promotion Solo Paragon Lifestyle Mall. 
 The results showed that the usefulness of the three social media as a promotional 
tool is to promote the event, tenants, and communicates with the user through a series 
of contests, repost, retweet, and regram. The most effective social media is 
Instagram. 
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